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ff\as war bas ©rofee, 9Jeue an ber Ranft oon fterbinanb
§obIcr unb bleibt bas immer neu Ueberwälti* 
geitbe, ba{] er für jeben gall bie ausbrudsoollfte Üinie 
311 finben weift unb für jebcn Wusbrutf bie erfd)öpfenbe 
Sorm. Seine 9Jtenfd)en möge man 3unäd)ft betrad)* 
ten: wie oerfteljt er es ba burd) bas blofje Wittel bes 
ftonturs nid)t allein bie gegeuftänblid)en Slierte ber 
^Iafti3ität, liefe unb 9Jid)tung oerftänblid) 311 inad)en, 
fonbern aud) ben bas ftörperlid)e bel)errfd)enben feeli* 
fd)en ©et)alt! Rein anberer ftünftler uitferer 3cit fjat 
bermajjen bie fiinie bet menfd)lid)en ©eftalt fid) 3unt 
gefügigen Wusbrudsmittel menfd)lid)er Sitalität unb 
(Empfinbung 31t madjeu gewuf}«, oljne babei b»s ftörper* 
Iid)e feiner (figenbebeutuug unb d)aratteriftifd)en Straft 
311 berauben. 9Jtan betrad)te einige ber belannteften 
Öoblerfiguren: bie eilten ber Curhnthmie. beren einen 
nufere Sti33e (S. 107) wiebergibt -  weld) troftlofe '.Hefig* 
nation brüdt fid) I)ier im fd)wer uad)fd)leppenben, jebes 
9luffd)wungs baren ütnieufalls biefer wud)tig »erfüllten 
I'eiber I Ober bie ..(Snttäufditen" (S. 108f.) - wie wirb ba 
burd) ben euggefd)loffenen ftumpfeu ftontur bie ©eftalt 
umfaftt, gefeffelt unb fd)tuer3l)aft in fid) felbft hinein» 
geprefet! Hub baueben ber le ll  *): mit träftig geredten 
©liebem erfdjeint er, fobafo ber Umrif} feines Körpers 
fid) oon ber gefammelten SRitte nad) allen Seiten mäd)> 
tig ausbreitet wie Strahlen. 9ln bie Iljeopljanie bet 
ben alten ©ried)en, jenes plötjlidje in bie (£rfd)einung 
Ireten übermenfd)lid)er ©eftalten möd)te man an* 
gefid)ts biefes Jfjeros beulen, etwa —  trat} bem l)immel* 
weiten Uuterfd)ieb bes Stofflidjen —  an ben ftitlja* 
robenapoll bes Satifan, ido mit äl)ulid)en Mitteln, 
burd) bie Jaltung bes 5)tantels, ben 3uriidgeworfcnen 
ftopf unb bie mäd)tig ausfd)reitenben Heine in bie 
Wnienentwidlung eine ftral)lenbe, oom 3«ntrum fid) 
ausbreitenbe Sewegung gebradjt toirb. (Es ift wol)l 
fein 3ufall, baf* bie ben §öl)epun!t ber ftompofition 
l)altenbe ITtittelfigur im „lag" eine äl)tilid)e ßinieti* 
ausbreituug jeigt. ÜJhitet es nid)t an wie ein letztes 
unbewußtes 'Diittlingen ber (Erinnerung an bas auf» 
fteigenbe lagesgeflirn? Unb weld) unerhörte Segeifte*
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rung unb fieibenfdjaft f>at §obler in bie ©eftalten feiner 
3enenfer 3U bringen gewufjt! Sor allem bente man 
an jenen mit fdjier etftatifrf)er ©ebärbe nad) feinem <Pferb 
langeuben 3 imgling 311 äufoerft red)ts*). (Eine utiferet 
Sti33en (S. 111) gibt il)n wieber, bod) Ijat l)ier bie fiinie 
nod) nid)t il)re l)öd)fte Wusbrudsfcil)ig!eit erreid)t. Da* 
burd), bafe in bet enbgiltigen Raffung ber linte 3lrm 
etwas mel)t 3uriid unb nad) oben geworfen wirb, 
fornmt ein nod) mäd)tigerer '}luffd)wung in bie Üiitie, 
fobafj ber Kontur ber fdjlant geredten ©eftalt empor* 
lobert wie bei einer ftlamme.
3m allgemeinen freilid) pflegt £jobler fid) 311m Slus« 
brud bes (Empfinbungsmäfjigen el)er ber toeiblidjen 
tfignr 311 bebienen, unb ba ift es 3untal bas Iljema ber 
Sel)ufud)t unb if)re Steigerungen 311m l)eif]eu Ser* 
langen, 3iir elftatifd)en Se^iidung, bas er immer unb 
immer tuieber wäl)lt, unb uielleid)t ift Nobler in nid)ts 
moberner als in biefer Sluffaffung oom 3Beibe. 2Uie er 
bie l)erben, neroöfen i'inieu I)agerer ftörper, 3umal 
ber biegfamen langen ©lieber unb fenfitio oibrierenben 
Singer fid) 311m Wusbrud gefteigerter unb miil)fam 
«erhaltener 'Jlffefte nutjbar 3U madjen weife, baoon 
er3ftl)len cor allem jene über oerfd)iebene ^erioben 
feines Sdjaffens oerteilten Silber: „ grüljling'1, „lag", 
..(Smpfinbuna" **). „§eilige Stunbe^
Diefem Areis gehören 3wei unferer SÜ33en an, 
bas im erften al)nungsoollen (Erwad)en ber Sinne fel)n* 
füd)tig erbebeitbe 9Jläbd)en 3um „5rül)Iing“ unb ber 
wciblid)e ftopf 3ur „Gmpfinbuug" (f. 3weite unb 
britte Runftbeiiage). 3 11,nqI bei biefer ledern wun* 
beroollen Sti33e beobad)te man, wie burd) bas ein* 
3ige Drittel ber Üinie unb 3war minber burd) bie* 
jenigen bes l)albabgewanbten ©efid)tes als bes ge* 
ftredten §alfes, ber oorgefd)obenen Sdjulter, ber auf 
bem Waden gebaufdjten $aare, ber Wusbrud fel)ttfüd)» 
tigen Verlangens 3ur I)5d)ften 3utenfität gebrad)t wirb. 
Dafj bei ben großen unb alfo auf gernwirfung bered)* 
neten Silbern bie Wusbrudstraft bes ©efid)tes l)inter 
ber bes Körpers 3urüdbleibt, ift —  eben bes fernen Se*
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trad)timgspunftes toegen —  felbftoerftäublid). Dafc 
bagegen ber ftünftler bei Heitlern, bie %if)bctrad)tutig 
gcjtattettben'iücrfcn and) bem nteufd)lid)en'.Hiitlitj feine 
l)öd)fte Wusbrudsfraft gönnt, beiueifen feine neueften, 
Ijerrlidjen, getuife red)t unit)pifd)en grauenfüpfe, beren 
einer fid) in unfernt ?leujaf)rsf)eft oon 1911 finbet.
9lber nidjt allein bie mettfdjlidje ©eftalt, fonbern 
oor allem aud) bas Äunfttoert als ©att e^s (beim auf 
biefes allein tommt es ja an, äuntal bei einem ftiittftler 
wie £obIer, ber fo energifd) auf bie gerntoirfung, b-1)- 
für jenen Stanbpunlt arbeitet, oon bem aus bas (Er* 
faffen ber ©efamtljeit bes $5ilbes möglict)), and) §ob* 
lers Silber werben in iljrer ftompofition in erfter üiitie 
oon biefem Streben nad) flarftem Slusbrudf bejtimmt. 
Ober wie liefje fid) fein paralleliitifdjes ^ßrinjip beffer 
ertlären als eben aus biefem Drang nad) bem erfd)öpfen* 
ben 'Jlusbmd, ber ja burd) bie 9?cil)ung ber ©eftalten, 
burd) bie Häufung bes 9let)ttlid)en unb fein bifferett* 
3iert ©leidjartigen fo gewaltig oertieft unb gefteigert 
wirb! Unb bas übermäd)tige Dominieren ber mettfd)* 
lidjen ©eftalt, bas oöllige 3 uri|£ftreten bet blofj als 
lompofitionelle Segleiterfd)einung gegebenen fianb* 
fd)aft in ben gigurenbilbern, bienen nid)t aud) biefe 
lünftlerifdjen ©epflogenl)eiten bemfelben Streben?
Daf) bei einem Dleifter ber i ’iuie —  bettn bas 
bleibt Jjjobler trotj ber granbiofen garbigfeit feiner 
neuen SUerte —  bas Sttibium ber 3 e*<f)nung unb 
Sti3je Ijeroorragettb auffdjlufereid) fein muf), liegt auf 
ber £jattb. Cs ift ja überhaupt etwas §errlid)es um bie 
Stij^e bes wafjrett ftiinftlers, unb eigentlid) follte fie 
nur bem 3ugänglid) gemad)t tuerben, ber fie mit (El)r* 
furd)t 311 betradjten tueifj; bettn fie fiil)rt uns auf ^eiliges 
©ebiet, in bie ©eljeintniffe bes fünftlerifd)en Sd)affens. 
Die l)ier reprobusierten 'Blätter entftammen einer 
?lusftellung oott nteljr als 
1303cid)uungenuttb Sti3* 
ijeu bes SHeifters, bie bas 
3ürd)er ftunjtljaus lebten 
9?ooember beherbergte. (Ei* 
neu granbiofen (Einblirf in 
Hoblers Sd)affeit gewährte 
biefe Sammlung, bie nid)t 
allein oon genialer 3nfpi* 
ration, fonbern and) oon 
unerhört 3ät)er, 3ielfid)erer 
Arbeit, oon ernftem Wu* 
gen unb glüdlid)ctn ginbett 
erjäfjlt. &ud) uttfere fleine 
Wuslefe fann bem willigen 
Beobachter ntandjes Der» 
raten. Watt betradjte etwa 
bie fd)öne geiftreid)e Sti^je 
mit bett oiet fauentben 
SDlännem S. 110 -  es ift ein 
früher (Entwurf 311m „lag"
—  unb ftelle fid) oor, wie 
laug ber 9Beg, ber oon bie* 
fern erften ©ebanlen bis 
3um Ijerrlid) oollenbeten 
Silbe ber Sertter ftuitft* 
fammluttg füljrt, unb weld) 
unbeirrbarer fünftlerifdjer
3nftin!t, weld) fid)eres Wollen biefett 5Beg beftimmte. 
Hub bann fel)e mau fid) bie beibett „Gnttäufdjteti" S. 
lOSf. an, um fid) eine 'Boritellungoonber genialen 3 nfpi* 
ration, ooiti glüdlidjen giiibeu 311 madjctt. Wrgenbs beffer 
als in biefen gefantmelten ©eftalten, bei betten mit 
ben bentbar lleinften Mitteln ber ftärtfte 'Musbrud 
tiefet Iraner unb greusenlofeu, 3erittalmeuben Sd)tner* 
3es erreidjt wirb, erlenut man ben grofjen 2üurf bes 
genialen ÜJieifters.
Ueber mand)es attbete nod) fönnten uns biefe 
Sli33en, bie ja in l)öl)erm Wajje als bie oollenbeten 
Sßcrte bett biretteu, impulfioett Wusbrutf innertt (Er* 
lebetts fe|tl)alten, '}luffd)iuf) geben; bod) ift f)ier nidjt 
ber Ort 311 einer genauen pfi)d)o(ogifd)ett Unterfud)ung 
jettet Cittie, bie id) bie ©ebärbettliuie nennen möd)te 
unb bie, innerftes SBefen fimbettb, fid) im SBerfe jebes 
ftiinftlers, ber 3U greiljeit unb Stil burd)gebrungen, 
nad) weifen läfet. 9tur fooiel fei oerraten: 3Bol)l finb 
es 3unäd)ft bie 3 Ö9« ber (Energie, bie fid) in biefer 
Äfmitlerl)anbfd)rift geltenb ntadjen, bet fingen, oft 
fajt unl)eimlid)en Irefffidierljeit unb jener über* 
legten 9?ut)e, bie ja aud) Hoblers ftompofitionen bei 
aller fiebenbigleit ber (Eitt3ell)eiten burd)u)eg eignet; 
aber bas fdjatfe Wuge toitb an biefett Ciniett ttod) ein 
anbetes (Element erlernten, einen 3 »g, ber es begreifen 
läfjt, coesl)alb §ob!er nid)t blofe ber fül)l bisponierenbe 
beloratioe ftünftler, bet grofje, bisweilen aud) ftreng 
tl)eoretifierenbe 'Jleuerer geworben, fonbern aud) ber 
ÜJlaler ber (Empfinbung, bet 3 nterpret fef)nfiid)tig 
e![tatifd)er 9Beiblid)feit, unb ber utts aud) jene gortuel 
ber peinture cercbrnlc, burd) bie eine in mand)em oer* 
bienftlidje Sdjrift *) goblers 215ert l)inburd)3upreffen 
unternahm, hinfällig erfd)eitten läfjt. M. W.
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